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В  условиях активной антропогенной деятельности загрязнение 
природных пресных вод тяжелыми металлами стало особо острой про-
блемой. На сегодня основным источником загрязнение [1]. Одним из 
эффективных способов очистки  промышленных вод является адсорб-
ция, в частности адсорбция на биосорбентах [2]. Сорбцию ионов Cu (II) 
проводили в статических условиях; в качестве сорбентов использовали 
диатомовые водоросли из реки «Нура» (Карагандинская область). Кон-
центрацию ионов меди (II) до и после сорбции определяли с помощью 
атомно-адсорбционного анализа на приборе «Атомно-абсорбционный 
спектрометр АА-140» фирмы Varian. 
В результате сорбции была получена зависимость сорбционной 
емкости от продолжительности контакта сорбента с раствором, которая 
описывается уравнением x/m = 0,04 ln(τ) + 0,88. С увеличением времени 
контакта сорбента с раствором повышается сорбционная емкость сор-
бента. При исследовании влияния рН среды на процесс сорбции уста-
новлено, что в слабощелочной (рН=8) и щелочной (рН=10) средах сорб-
ционная емкость составляет 0,90 и 0,91 г/г соответственно, тогда как в 
кислой среде (pH=5) величина сорбции равна 0,76 г/г. Также были сняты 
ИК-спектры сорбентов после сорбции при рН=3, 8 и 10. Анализ спек-
тров показал, что полосы поглощения на спектрах при рН=3 и 8 иден-
тичны, однако, на спектре сорбента, полученного после сорбций при 
рН=10, наблюдаются смещения пиков 1607.67 см-1 и 1416.72 см-1. 
Далее были проведены исследования по активации процесса 
сорбции электрическим переменным током. В качестве источника тока 
использовали низкочастотный генератор ГЗ-112, электрод с 
платиновыми пластинами (рабочая поверхность каждой пластины 
составила 1 см2), частота тока составила 50 Гц, время воздействия 30, 
60, 90 мин. В случае активации сорбента ЭПТ до процесса сорбции 
средняя сорбционная емкость составила 0,95 г/г. Тогда так в результате 
проведения процесса сорбции в разряде электропеременного поля зна-
чение сорбционной емкости сорбента достигает 0,99 г/г. Также установ-
лено, что длительность воздействия не приводит к каким-либо значи-
тельным изменениям.  
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Таким образом, сорбент на основе водорослевой клетчатки харак-
теризуется высокой сорбционной емкостью по отношению к ионам меди 
(II) в слабо-щелочной и щелочной средах.  
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С целью расширения области поиска новых эффективных реаген-
тов для процессов концентрирования ионов цветных металлов представ-
ляет интерес изучение производных тиофена. Внимание к химии заме-
щенных тиофенов связано, в первую очередь, с получением олигомер-
ных и полимерных производных тиофенов, битиенилов и тиенотиофе-
нов, среди которых обнаружены материалы, проявляющие интересные 
физические свойства: молекулярные переключатели, органические по-
лупроводники и сверхпроводники, биологически активные соединения, 
красители и т.д. [1]. Данных о применении сульфонильных производных 
тиофенов Гевальда в процессах концентрирования и разделения метал-
лов в литературе не приводится.  
В настоящей работе представлены результаты исследования фи-
зико-химических и комплексообразующих свойств по отношению к 
ионам цветных металлов соединений ряда этил 4,5-тетраметилен-2-
(арил-, метил)сульфониламино-тиофен-3-карбоксилатов (ТСК), необхо-
димых для оценки возможности применения их в процессах ионной 
флотации и экстракции, выбора наиболее перспективных лигандов для 
дальнейших исследований. 
Установлено, что реагенты хорошо растворимы в хлороформе, 
ксилоле, умеренно - в этаноле, гексане, водном растворе 0,1 моль/л 
